A study of the regional distribution and structure of effectivlty expressions of lyrics inJapanese lullabies : with a focus on verbal predicates by 椎名  渉子
子守歌における働きかけの表現の構造と地域差 : 
動詞述語に注目して























































































工藤健一編(1984) 『青森のわらべうた』 ･千葉瑞夫編(1985) 『岩手のわらべうた』 ･
鈴木幸四郎編(1986) 『宮城のわらべうた』 ･武田正,佐々木昭元佐藤金勇編(1981)
『秋田　山形のわらべうた』-｣､野寺節子編(1981) 『埼玉　神奈川のわらべうた』･
尾原昭夫編(1984) 『千葉のわらべうた』 ･尾原昭夫編(1979) 『東京のわらべうた』 ･
峰村辰典編(1984) 『新潟のわらべうた』 ･小林輝治編(1986) 『石川のわらペうた』 ･
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堀場宗泰編(1983) 『静岡　山梨のわらべうた』･堀場宗泰編(1983) 『静岡　山梨のわ
らべうた』 ･服部勇次編(1981) 『愛知のわらべうた』 ･右田伊佐雄編(1986) 『滋賀の
わらべうた』 ･高橋美智子編(1979) 『京都のわらべうた』 ･右田伊佐雄編(1980) 『大
阪のわらべうた』 ･長谷坂栄治編(1987)『兵庫のわらべうた』 ･牧野英三編(1983) 『奈
良のわらべうた』 ･酒井董美編(1985) 『鳥取のわらべうた』 ･酒井董美編(1984) 『島
根のわらべうた』･稲田和子編(1985) 『岡山のわらべうた』･友久武文,原田宏司編
(1984) 『広島のわらべうた』･園尾正夫編(1981) 『徳島　高知のわらペうた』･岩井
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